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Bila kita letih berbuat kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang 
dan kebaikan akan kekal. Bila kita bersenang-senang dalam dosa, kesenangan 
itu akan hilang dan dosa yang akan kekal. 
(Umar Bin Khattab)  
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan 
Seluruh Alam. 
(Do’a Iftitah) 
Dan barang siapa menjalani akan suatu jalan, untuk mencari ilmu pengetahuan, 
maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. 
(H.R. Muslim)  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS Al Insyiroh)  
 Don't tell GOD how big your storm is, tell your storm how big your GOD is. 
We have a big GOD 
(99 Cahaya)    
Diniatkan semua urusan untuk ibadah hanya kepada Allah dan Rosullullah, 
untuk mendapatkan ridhoNya dengan berbakti pada orang tua. Insya Allah 
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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar melalui pembelajaran kooperatif model 
Picture and Picture dan model konvensional pada pokok materi Keanekaragaman 
Mahluk Hidup dan Upaya Pelestariannya siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 7 
Surakarta. Kelas yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah dua kelas, dipilih 
secara acak. Kelas yang digunakan penelitian diberi perlakuan yang berbeda 
dengan materi yang sama. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan post test. Analisa data Uji 
statistik menggunakan uji validitas, reliabilitas, derajat kesukaran dan daya beda 
soal. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji 
prasyarat (normalitas dan homogenitas) dan uji hipotesis dengan One way Anova 
(anova satu jalan). Hasil pengujian hipotesis menggunakan taraf 5% (0,05). Nilai 
rata-rata pada kelas eksperimen Picture and Picture adalah 83,34 dan pada kelas 
kontrol adalah 71,43. Berdasarkan hasil analisis data, maka diperoleh kesimpulan 
yaitu ada perbedaan hasil belajar biologi pada siswa kelas VII SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta. Penerapan model pembelajaran Picture and Picture 
dapat meningkatkan hasil belajar di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2013/2014 dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional atau 
ceramah. 
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